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関 口 敏 美
１．は じ め に
高山班では、現行学習指導要領のもとで子どもたちに?生きる力?を育てる
教育実践を調査・分析する試みの一環として、2011年度に京都市立金閣小学校、
紫明小学校、第三錦林小学校と連携して共同研究を行った。道徳教育に関して
は、紫明小学校と連携し、①道徳の授業観察、②研究発表会への参加、③研究
発表会配付資料作成への協力を実施した。
本稿では、京都市立紫明小学校における道徳教育への取り組みに注目し、?気
づき、?え、共に高め合う子どもを育てる?ことを教育目標として、どのよう
な道徳の授業が実践されたのかについて報告する。
２．紫明小学校における道徳教育全体計画
本節では、紫明小学校の?平成23年度 道徳教育全体計画?を紹介する。
紫明小学校では、学校教育目標として、?生活に根ざして?え、課題を解決し
ようとする子の育成?を掲げ、具体的な子ども像としては、?自分の?えをしっ
かりもって行動する子??思いやりの気持ちをもち、人を大切にする子??よく
聞き、よく?え、創意工夫する子?を想定し、それぞれ、自立性、社会性、創
造性の育成をめざしている。
そこで、道徳教育の目標として、?気づき、?え、共に高め合う子どもを育て
る?を、道徳教育重点目標として、?友達のことを思いやり、進んで協力して責
任を果たす子どもの育成?、?学校や社会のきまりを守ろうとする高い規範意識
を持った子どもの育成?をあげている。
学年目標としては、各学年のそれぞれの目標を次のように設定している。
１年 友達のことを思いやりながら、みんなと仲良くする子
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